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“ Onlar G nıtu 'nuhbir vakitler 
Ansdohı halk sanatını, nakış 
sevgisini çağdaş duyarlık bi­
çimleri ve yerel bir sanat 
eğilimiyle batılı pentür yönte­
minde'geliştirmek isteyen büe- 
şimci anlayışında Mehmet Pe- 
seu’in resimleri folklorik anla­
tımcı niteliğiyle incelikli, özenli 
bir çağdaş nakkaş da Tanışını 
ustaca bağdaştırıyor.
Neveser, Üldaş, 
K urtoğlu
(TaAsim Sanat Galerisi)
Genç kuşak ressamlarımız­
dan N eveser A ksoy- (doğ . 
1953), son yıllarda katıldığı 
karma sergiler ve ablası Nev- 
b ahar Ta Paris’te düzenlediği 
sergilerle sanat çevremizde ye­
teneğini duyurmaktadır.
Paris Devlet Güzel Sanat­
lar Y. Okulu ile D. Tatbiki
Güze! Sanatlar Y. Okulu’nu 
bitiren Neveser’in 1974 mayı­
sında Işık Lisesi galeri3ir.de 
düzenlediği ilk sergisinde, çev­
re yaşamı ve doğa görünüm­
lerine yönelen kişilik araştır­
maları, modem ve somut bir 
anlayışla ve renk değeri yanın- " 
da etkili bir kompozisyon eği­
limiyle beliriyordu. Son iki 
yıllık çalışmalarından 23 yağlı­
boya Ûe bir gravür ve bir cam
altı resmini kapsayan İstan­
bul’daki bu ikinci sergisi de ilk 
bakışta, Neveser’in bu doğrul­
tuda kararlı, titiz adımlar 
attığau gösteriyor. Dantelli 
düzenlemeler, birkaç natür­
mort, sandallı ifci peyzaj ve 
Denizli pazarından bir görü­
nüm yanında, özellikle, geçsn 
yaz Göreme gezisi izlenimle­
riyle düzenlediği kaya 
formlarının renk, biçim, öykün 
yönünden değerini belirttiği 
kadar şiirli, gizemli havasını da 
ileten görünümleri ilgi çekici. 
Paris’teki son sergisi üzerine 
Carrefour’da yayınladığı bir 
yazıda M.H .Popitone bu görü1 
nümleri şöyle nitelemişti:
“ Göreme’nin beyaz kayaları 
ve düşsel görüntüler geçici bir 
heves olmaktan uzak sonsuz 
bir uyumu vurguluyor. Bu 
düşsel ve yaba tablolarda 
düzey sel bir materyalizmden 
de herba ngi bir iz yok. ’ ’
Orta Anadolu, Göreme doğa­
sının beyaz kayalar, mor sıra 
dağlar, toprak renkli peri baca­
larıma ilginç form ve renk 
uyumlarıyla oluşan bu suskun 
ve gerçekten yar, düşsel, gi­
zemli atmosferini buluyoruz 
Neveser'in resimlerinde. Mağa­
ra oyuklarıyla iç içe giren Lfohi- 
sar evleri, kayaların anıtsal gö­
rünümleri, plastik dokusu, mor 
devedikenîeri frkırac çorak 
toprağın ardmda d ağl aranızın 
canlı, dingin renkleriyle yaşan­
mış gözlem ve duyarlık ince-
N eveser A k soy : “ Görem e”
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Mesut üidaş
İlklerine yer yer püskürtme 
yönteminin de eklendiği özenli 
bir emekle karşımıza çıkan- . 
hyor. Neveser'in gelecek çalış- ' 
malarında ülkemizin canlı, ay­
dınlık renkleriyle özdeş bu 
yerel görünü lirizmiyle, püs­
kürtme tekniğinden gelen özen­
li, titiz emek payını dengeli bir 
uyumla nasıl geliştireceği me­
rak edilmeye değer.
Asıl uğraşı mimarlık yanır,- 
da uzun süredir resim çalışma­
larını da sürdüren Mesut Cl- 
daş, son iki yıllık yapıtlarından 
derlenen on alt: tablo üe
sekizinci kişisel sergisini dü­
zenledi. Daha önceki resimle­
rinde naif ve primitif bir 
sadelikle ve geleneksel sanatla­
rımızın esprisi içinde ev, sokak, 
mahalle görünümlerini işleyen 
Üldaş’ın bu kez gene aynı 
üshîp doğrultusunda insan fi- ] 
gürüne öncelik verdiği izleni- [ 
yor. Kemanı: figürler, balonlu 
çocuklar, şemsiye!! insanlar, 
poker oynayanlar, hamamda 
yıkananlar, çamaşır asan kadın 
v .b ... Gene önceki resimlerin­
deki tok ve olgun birkaç renk 
ve leke dengesi, uyumu, doku­
su içinde, özenli, naif ve 
primitif bir yalınlıkla, yer yer 
çocuk annmışîığms, inceliğine 
• ulaşmak isteyen bir özdenlikle 
Üldaş, çizgisini daha da güçlen­
diriyor.
İstanbul Üniversitesi Ede­
biyat Fakültesini bitiren A y ­
han Kurtoğlu (doğ. 1933), 1965 
y ılından bu yana tahta, dal, 
kök gibi ağaç malzemeyi figü­
ratif ve yan soyut heykel 
formlarına dönüştüren işlerini 
çok gönüllü bir uğraşla sürdü­
rüyor. Şimdiye değin birçok 
sergiler düzenleyen Kartoğju'- 
nun yeni çalışmalarında hare­
ketli insan figürleri yarımda 
Hitit geyiği, tahta bir büst ve 
soyut form araştırmaları gibi 
malzemenin olanaklarım içten­
likle değerlendiren yapıtlarında 
amatörce bir düzeyin smıriannı 
zorladığı görülüyor.
AHMET KÖKSAL
Birinci Dünya Savaşı' id  
birlikleri bozguna uğramış b 
Fransız generali, bir yanda 
kaçm aya hazırlanırken, b 
yardan da bir telgraf yazd - 
yormuş:*Savunma.~rıy- başar 
Düşmanı durdurduk. Yakıno 
karşı saldırıya geçeceğiz 
Kurmaylardan biri dayanan 
yıp sormuş: “ Bu telgraf kire, 
için?”  “ Ha, bu m u?" dere 
general, “ Bu, tarih için."
Tarihsel belgelere her zar: ■ 
güvenilemeyeceğinin bir kar. 
olarak anlatılır bu olay. Ge­
çekten, gününde önemli ro-b 
oynayan kişilerin bir göz 
tarihtedir. Böy ¡eleri ge!- 
kuşaklarm kendileri hakk:: 
edinecekleri bilgileri bugün i 
denetim altına almaya çalı­
lar. Gerekirse sahte belg 
düzenlerler, şanlarına leke 
refcilecek izleri yok ederle 
olaylar; kendi açdarmdan y i 
sıtan anılar yazarlar. Tarih 
nin görevi kurulan tuzak: 
düşmemek, “ dönemin y arıl­
masını”  aşıp temeldeki g- 
çekleri ortaya çdcarabilmek- 
Kolay bir iş değildi- l  
Egemen durumda olanlar be 
ge bırakabilme açısından 
ayrıcalık?’- bir durumdadır 
Yüzyılımızın başına kadı, 
yazılı belgeler tarihçinin 
önemli bilgi kaynağı idi. F 
tcğraf ve sinemanın ge! 
yaygınlaşmasıyle görse, 
ler, ses kayıt tekmele; 
gelişmesiyle de kişise! bele 
tarihçinin bilgi kaynaklar 
sma katıldılar. Tarihçi ¡o  
geçmişteki olaylara görgü 
mğı ve kulak misafiri ola: 
olanağı doğmuştu. Ancak, 
ha önce yazdı kaynaklar 
söz konusu olan tuzak! 
şimdi görsel ve işitsel belge! 
için de söz konusuydu. Es 
den yazdı kaynaklan denet 
leri aitmda tutmak isteyen 
şimdi de görsel ve işit 
kaynaklan denetimleri altın 
tutmaya çalışıyorlardı. Bilir 
bir denetim söz konusu olma 
bile , elinin altında sine 
kamerası bulundurabilenlen 
geriye çok şey kalırken, 
olanağa sahip olmayanlar- 
hemen hiç bir şey kahnıyord 
Sinema kameralarının obj 
tifi önündeki ilk büyük sa- 
Birinci Dünya Savaşı i
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